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ОБЛАСТИ
В работе обобщаются результаты изучения дистрибуции зад­
неязычных г и х в субстратной топонимике Архангельской обла­
сти. Были рассмотрены две позиции: в абсолютном начале слова 
и в составе консонантных групп в интервокальном положении в 
составе топоосновы. Для анализа использованы материалы кар­
тотеки кафедры русского языка и общего языкознания Ураль­
ского университета им. А. М. Горького. В процессе работы были 
составлены Списки топонимов субстратного происхождения, 
включающие как названия с начальным г и х, так и интервокаль­
ные группы согласных с г и х.
Изучение материала привело к следующим выводам.
1. а) Топонимы с начальным г в Архангельской области 
встречаются редко. Зафиксировано всего 49 таких названий, 
Причиной этого явления надо считать отсутствие звонких смыч­
ных б, д, г, в абсолютном начале слова в большинстве финно- 
угорских языков.
Чаще всего топонимы с начальным г встречаются в Лешукон- 
ском районе, но и здесь их относительно немного (18,3%). Уве­
личение числа фиксаций топонимов с начальным г на крайнем 
северо-востоке Архангельской области объясняется наличием 
элементов коми-зырянского происхождения в местных названиях 
(в коми языке звонкие смычные в этой позиции обычны).
В других случаях происхождение начального г в субстратной 
топонимике может быть связано с отражением прибалтийско- 
финского h. Так, очевидно, следует объяснять некоторое увеличе­
ние числа фиксаций (до 8%) топонимов с начальным г в Плесец­
ком и Приозерном районах (бассейн Онеги).
б) Топонимы, содержащие интервокальные группы соглас­
ных с г в Архангельской области встречаются часто: засвиде­
тельствовано 350 таких названий. Отмечены следующие группы 
согласных с г (см. табл. 1):
Таблица 1
Консонантные сочетания с Г.
гл ЛГ Гр рг гм мг гн нг
31 32 37 129 20 5 7 83
гв вг гд дг гб гз жг
3 2 1 1 1 4 2
Как видно из таблицы, основную массу консонантных групп 
с г составляют сочетания с сонорными, из которых наиболее рас­
пространены рг (36,0%) и нг (23,1%). Сочетания с другими со­
норными менее многочисленны, (лг—8,9%, гм—5,5%). Осталь­
ные группы (вг, гв, гд, дг и др.) встречаются краййе редко.
Группы рг, нг, лг, гр, гм, гл встречаются на всей территории 
Архангельской области. Следует заметить, что нг может восхо­
дить к заднеязычному ?].
2. а) Начальный звук х в субстратной топонимике фиксиру­
ется значительно чаще, чем начальное г. На исследуемой терри­
тории зафиксировано 153 топонима, имеющих звук х в абсолют­
ном начале слова. Особенно распространены такие названия в 
Пинежском (19,6%), Онежском (14,3%) и Плесецком (9,1%) 
районах, на территории которых, видимо, были некогда локали­
зованы прибалтийско-финские наречия, имевшие начальное h.
В других районах Архангельской области топонимы с началь­
ным х встречаются реже и не образуют плотного скопления. Ха­
рактерно, что в юго-восточной части области (Вилегодский, 
Красноборский, Ленский, Котласский районы) зафиксированы 
только единичные топонимы с х в анлауте. Это объясняется тем, 
что в названных районах увеличивается число топонимов коми- 
зырянского происхождения (в пермских языках звук х вообще 
отсутствует).
б) Число топонимов, имеющих интервокальные группы со­
гласных с х, довольно значительно— 117 названий. Встречаются 
следующие сочетания (см. табл. 2).
Таблица 2
Консонантные сочетания с X.
хт
83
тх
1
хр
5
рх
1
хл
1
лх
1
хч
21
хм
9
хв
1
вх
1
хс
1
сх
1
хн
2
хш
1
дх
1
Таблица показывает, что сочетание х с сонорными не имеет 
сколько-нибудь значительного распространения. Подавляющее 
большинство (70,9%) случаев фиксации относится к группе хт и 
хч (17,9%).
Группа хт встречается повсеместно; районы наибольшего 
распространения сочетания хч—Онежский и Пинежский.
